









求提供 目前国内外有关苦豆子 (Sophora alo— 
pecuroldes L．)研究状况的情报 资 料。因 甘 
肃省位于边远地区，在资料的收集上发生了困 
难 。为研究人员排忧解难，以满足 科 研 的 急 





倍 功半 。 
在查找中，我从两条途径着手： 
其一，从我室新编 《中国植物 学 文 献 目 
录》的拉丁学名索引人手，以1983年 出 版 的 
《中国植物学文献 目录 》一至三册和美国生物 
学文摘(BA)，及 BA的补充—— 生物学文摘 ／ 











篇，国外 5篇。这些文献基本上反映 了苦豆子 












展，学科 日益 交 叉渗透 ，文献类 型 又 复 杂 多 
样，由此带来了文献聚增、情 报 爆 炸”，科 
研人员无法及时通览与自己专业有关的垒部参 
考文献。所以，图书情报人员应该 担 负 起 筛 
选、浓缩一次文献的任务，以二次文献的形式 
报 导、传递，以利于科技人员尽快获得有关文 








量的文献，长期在库里睡大觉。尽 管 藏 书 丰 
富，却没有什么实际意义。正在进入信息时代 
的图书情报机构，上述现状和思想认识，显然 
跟不上形势发展的需要。因此，积 极 地 开 展 
















刊名见新刊名的处理方法。1 988年 ，为了使我 





联合目录的著录格式，并能充分利 用 联 合 目 
录，我们准备在联合目录正式出版后，参照联 














们选择 了生化工程作为建立主题 目录的试点。 







只要 自己肯努力学习，再加上热心 读 者 的 指 
点，会变知之甚少为知之甚多，题录也斌会逐 
步得到修正与补充。 








一 次文献工作的基础 ，积极开展更深入更主 
动的二次文献服务，为不断发展、完善现代阻 
书情报工作而努力。 一 
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